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Geschichte der Päda'gogik I 
2st. V. Di 12-13 Do 12-13 HsA 
2 Theorie der Erziehung I 
2-5t. V. Mo 15-16 Fr 11-12 HsB 
3 Theorie der Erziehung II 
2-'st. V. Di 10-11 Do 10-11 HsC 
4 Erziehen als Forderung, Kuns't und Wirklichkeit 
2-st. U. für Anfänger Do 8.30-10 R.49 
5 Individual- und Sozialpädagogik; eine theoretische 
und geschichtliche Einführung in die erziehungs-
wissenschaftHche Betrachtungsweis'€ 
2-st. U. für Anfänger Fr 8.30-10 R.49 
6 Probleme der sittlichen Erziehung in Famil,ie und 
Schule 





v. Fra g s t ein 
Wehle 
v. Fra g s t ein 
v. Fra g s t ein 
v. Fragstein 
7 Wissenschaft, Bildung und Unterricht in ihren Beziehungen 
zur gesellschaftlichen Situation der Gegenwart v, Fra g s t ein 
2-st. U, tür Fortgeschrittene Do 11-13 R. 49 
8 Grundprobleme e,iner Neuordnung des deutschen 
Bildungswesens 
2-'5t. U. Fr 8.30-10 (s.t.) R.43 
9 Ausgewählte Probleme der Pädagogik der Gegenwart 
in geschichtlicher und systematischer Betrachtung 
2-st. V./U. Di 8-9 Fr 11-12 HsD 
Wehle 
Wehle 
10 Die Pädagogik in der Geistesgeschichte der Goethezeit v. Fra g s t ein 
2-st. Ag. Auf Wunsch interessierter Hörer Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
2. Psychologie 
11 Kinder und Jugendpsychologie I 





12 Charakterologie Z i e tz 
2-st. V. Mo 9-10 Fr 9-10 HsB 
13 Psychopathologie des Kindesalters Z i e t z 
l-st. V. Di 9-10 HsC 
14 Hinführ-ung in die Sozialpsychologie Bau m 9 Ci r t 
2-st. V. Mo 9-10 Mi 9-10 HsC 
15 Tiefenpsychologie II (Spezieller Teil) Ball Jll gar t 
l-st. V. Di 15-16 HsA 
16 Ubung zur Kinderpsychologie Z i e t z 
2-st. U. Mo 11-13 R.35 
17 William Stern: Psychologie der frühen Kindheit Ball m gar t 
2-st. U. Di 17-19 R.35 
18 Persönlichkeitsforschung und Persönlichkeits theorien Bau mg art 
2-st. U. Mi 11-13 R.35 
19 Aufbau der Person H i I b i g 
2-st. U. Di 11-13 R.35 
20 Max Scheler: Wesen und Formen der Sympathie Bau mg art 
2-st. U. Mo 11-13 R.43 
21 Anleitung zur Beobachtung und Beurtedlllng von Kindern H i I b i 9 
2-st. Ag. Do 14-16 R.35 
3. Philosophie 
22 Geschichte der griechischen Philosophie 
l-s·t.V. Mo16-17 HsB 
23 Schleiermachers Philosophie 
l-st. V. Fr 16-17 HsC 
24 Kants Prolegomena 
2-s-t. U. Mo 17-18.30 R.49 
25 Philosophisches Lesebuch 2. Hd. 
2-st. U. Fr 17-18.30 R.49 
4. Soziologie 
26 Kultursoziologie 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsB 
27 Die industr-ielle Gesellschaft und ihre Entstehung 
l-st. V. Fr 10-11 HsA 
28 Kultursoziologische Ubung I 











29 Kultursoziologische Ubung II 
2-st. U. Mo 11-13 R.38 
30 Soziologisches Kolloquium 
2-st. Ag. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
5. Staatsbürgerliche Bildung 
31 Die Entwicklung des Marxismus zum Leninismus 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsC 
32 Sozialpolitische Probleme der Gegenwart 
l-st. V. Do 16-17 HsA 
33 Vergleichende Verfassungskunde 
2-st. U. Mi 11-13 R.49 
34 Ubung zum Vorlesungsstoff "Die Entwicklung des 
Marxismus zum Leninismus" 
2-st. U. Di 14-16 R.49 
35 Der Beveridge-Plan 
2-st. U. Mo 11-13 R.49 
36 Aktuelle Fragen 
2-st. K. Do 17-19 R.49 
11. Schulpädagogik 
37 Grundfragen der Allgemeinen Didaktik 
2-st. V. Mi 8-9 Fr 10-11 HsC 
38 Bildungs'inhalte und Formen des Unterrichts in der 
Grundschule 
2-st.V. Di16-17 Fr16-17 HsB 
39 Zur Didaktik des Unterrichts im 1. und 2. Schuljahr 
2-st. U. Do 8-10 Päd. Seminar 
40 Zum Rahmenplan des Deutschen Ausschusses für das 
Erziehungs- und Bildungswe'sen 
2-st. U. Di 14-16 Päd. Seminar 
41 Die Untenichtsgestaltung auf der Oberstufe der 
Volksschule 
2-st. U. Mi 11-13 Päd. Seminar 
42 Das Problem der Unterrichtsmethode 









Kl e y 
Wi I galis 







43 Didaktisch-methodische Analysen als Grundlage der 
Unterrichtsvorbereitung W i I g a I i s 
2-st. U. Mo 11-13 Päd. Seminar 
44 Zur Didaktik des Unterrichts im 7.-9. Schuljahr W i I g a I i s / L ü t t g e 
2-st. U. Di 11-13 Päd. Seminar 
45 Zur Didaktik des Unterrichts im 3.14. Schuljahr unter 
besonderer Berücksichtigung des Heimatkunde-
unterrichts W i I g Cl I i, L ü t t 9 e 
2-st. U. Do 8-10 Pä.d. Seminar 
46 Zur Didaktik des differenzierenden Unterrichts 
im 5. und 6. Schuljahr K I e y / Pro b s t 
2-st. U. Do 11-13 Päd. Seminar 
47 Zur Didaktik des Grundschulunterrichts K I e y / Pro b s t 
2-st. U. Di 8-10 Päd. Seminar 
48 Unterrichtsplanung 'in der Grundschule nach den 
Richtlinien des Landes Niedersachsen 
2-st. U. Sa 8-10 Volksschule Isoldestraße 
49 Didaktische Folgerungen der Lernpsychologie für 
verschiedene Unterrichtsformen 
2-st. U. Di 14-16 R.38 
50 Zur Didaktik des Sachunterrichts im 3.'4. Schuljahr 
2-st. U. Di 8-10 Volksschule Isoldestraße 
51 Zur Didaktik des Sachunterrichts in der Volksschuloberstufe 





52 Besprechung schulpädagogischer Untersuchungen K I e y 
2-st. Ag. für Stnd. und Junglehrer Fr 17--19 Päd. Seminar 
53 Schule und Wirtschaft (Führungen in Wirtschaftsbetrieben) K I e y 
2-5t. Ag. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
54 Grundfragen der Allgemeinen Didaktik K 1 e y 
2-st. K. für Examenssemester u. Junglehrer Mo 17-19 Päd. Seminar 
55 Ausgewählte Fragen der Schulpädagogik W i I ga I i s 
2-5t. Ag. (bes, f. d. 6. Sem.) Zeit und Ort nach Vereinbamng 
56 Der junge Lehrer im Beruf (Hilfen und Anregungen zur 
Uberwindung der ersten Schwierigkeiten) Wi I g a 1 i 5,1 L ü t t g e 
2-st. K. Mi 14-16 Päd, Seminar 
57 Zur Entwicklung und Förderung des kindl. Zeitbewußtseins W a c k e r 
2-st. Ag. Di 17-19 R.38 
Praktika 
58 Hospitationspraktikum Me n tor e n 
3-st. P. für 1. und 2. Semester Mi 8-11 Institutsschulen 






a) (Deutsche Sprache und Literatur) 
59 Die deutsche Novelle 
2-st. U. Mi 11-13 R.43 
60 Das deutsche Kunstmärchen 
2-st. U. Fr 17-18.30 R. 43 
61 Das Lesegut im Deutschunterricht 




62 Goethes "Faust". Lektüre und Interpretation Bei ß 
2-st. U. Di 11-13 R. 43 (zugela'ssen sind Studierende des 6. Sem.) 
b) 
63 Stil'bildung und Aufsatzunterricht 
1-st. V. Do 11-12 HsA 
64 Muttersprache II 
I-si. V. Do 15-16 HsA 
65 Probleme des Sprachlehreunterrichts 




66 Les'eunterricht und Umgang mit Dichtung in der Volksschule Pr e 'g e I 
2-'st. U. Di 17-19 R.43 
2. Rechnen und Raumlehre 
a) (Mathematik) 
67 Projektive Geometrie 
2-st. V. Mi 11-13 R.57 
68 Grundlagen des Zahlbegriffs 
2-st. V. Do 11-13 R.57 
69 Algebraische Gleichungen 
2-st.V. Dill-13 R.57 
b) 
70 Methodik des Rechen- und Raumlehreunterrichts der 
Oberstufe 
2-st. V. Di 10-11 Do 10-11 HsA 
71 Methodik des Rechenunterrichts der Unterstufe 











72 Europäische Geschichte im Zeitalter des Imperalismus 
2-st. V. Mi 11-13 R.19 
73 Europäische Geschichte im Zeitalter des 1. Weltkrieges 
2-st. V. Fr 17-19 R. 19 
74 Geschichte der Weimarer Republik 
2-st. V. Do 11-13 R.19 
75 Geschichte der UdSSR 
2-st.V. Dil1-13 R.19 
b) 
""6 Geschichtliches Denken und Geschichtsunterricht I und II 
2-st. V. Fr 14-16 R.19 
77 Methodik des Geschichtsunterrichts unter besonderer 
Berücksichti'gung der Arbeits- und Lehrmittel I und Ir 
2-st. U. Sa 8-10 R.19 







I und II Eck e r t / Las i u s 
2-st. U. Do 8-10 R.19 
4. Geographie 
a) 
79 Morphologie der Erdoberfläche 
2-'st. V.lU. Do 11-13 Geo. Sem. 
80 Industriegeographie 
2-st.V.lU. Mi11-13 Geo.Sem. 
81 Afrika 
2-st. V.lU. Di 11-13 Geo. Sem. 
82 Die Geographie hinter den Tagesereignissen 
1-st. V.lU. Fr 17-18 Geo. Sem. 
83 Nordde'lltschland 
l-st. V./U. Fr 18-19 Geo. Sem. 
b) 
84 Heimatkundeunterricht 
2-st. V./U. Do 8-10 Geo. Sem. 
12 
M aas 
M aa s 
M aas 





5. Naturlehre (Physik, Chemie) 
a) 
85 Allgemeine Chemie (Fortsetzung) 
l-st. V. Mi 10-11 R.26 
86 Metalle 
2-st. P. Mi 11-13 R.23 
Schmale 
Schmale 
87 Qualitative Analyse Sc h mal e / K 0 hIs to c k 
3·st. V'/P. Di 10-13 00 10-13 R. 26 und R. 23 
88 Physikal'isches Meßpraktikum 
2-st. P. 0017-19 R.26 
Schmale/Kohlstock 
b) 
89 Naturlehrepraktikum für Anfänger 
2-sl. P. in Gruppen Sa 8-13 R. 23 
Sc h mal e / K 0 hIs t 0 c k 
90 Experimentierübungen und Unterrichtsversuche zur 
Naturlehre 
2-sl. U. Di 8-10 R. 26 oder HsA 
6. Biologie 
a) 
91 Zoologie I (Protzoen und Wirbellose) 
2-sl. V. 0011-13 Vorlesungsraum Bio. 
92 Zoologie Ir (Chordatiere einseh!. Mensch) 
2-st. V. Di 11-13 Vorlesungsraum Bio. 
93 Das Leben der Pflanze II (Anatomie und Physiologie) 
2-sl. V. Mi 11-13 Vorlesungsraum Bio. 
94 Mikroskopische Ubungen (Anatomie und Fortpflanzung 
der höheren Pflanzen) 
2-st. U. Fr 17-19 Mikroskopierraum 
95 Kolloquium über biologische Fragen 
2-st. K- 0017-18.30 Vorlesungsraum Bio. 
b) 
96 Didaktik und Methodik des Biologie-Unterrichts 








97 Biologisches Praktikum B e at u s / R ein h a r d t 
2-51. U. T. Gruppe Di 8-10 Mikroskopierraum 
II. Gruppe Sa 8-10 




98 Kolloquium über einfache naturkundliche 
Tatsachen Beatus/Reinhardt 
2-st. K. Di 17-19 Vorlesungsraum Bio. 
7. Evangelische Religion 
a) 
99 Das Markusevangelium im ReHgionsunterricht der 
Volksschule 
2-st. V. Di 17-19 R.52 
100 Religionspädagagik I (Einführungsfragen) 
2-st. V. Da 11-13 R.32a 
101 Der junge Luther 
2-st. U. Mi 14-16 R.32a 
102 Alttestamentliche Texte im Relig-ionsunterdcht der 
Volksschule 
2-st. U. Fr 14-16 R.52 
b) 
103 Ubungen zum Religionsunterricht in der Valks'schule 
(Fachpraktikum) 
2-st. U. Da 8-10 R.52 
8. Katholische Religion 
104 Der Römerbrief des h1. Paulus 
2-st. U. Da 11-13 R.38 
105 Gnade göttliche, sittliche Tugenden 
2-st. U. Di 17-19 R.32a 
106 Die Kirche in lihrer göttlichen und menschHchen 
Struktur 
2-st. U. Mi 14-16 R.38 
107 Didaktische Ubungen: in Periskopen des alten und 
neuen Tes'taments-
2-st. U. Da 8--10 R.32a 
9. Musikerziehung 
a) 
109 Musik d€r Wiener Klassik 
2"St. U. Fr 16-18 K1. Mu'Siksaal 
110 Geschichte der abendländischen Musikinstrumente 
2-st. U. Mi 11-13 Kl. Musiksaal 
111 Kleine instrumentale Spielformen in der Schule 















112 Wiederholung der Musiklehre: Ubungen in Satzlehre 
am Lied 
2-st. U. Di 11-13 Kl. MuS'iksaal 
113 Beispiele rhythmisch-metrischer Erziehung 
2-st. U. Do 11-13 Kl. Musiksaal 
114 Hochschulchor: Chormusik des 16./17. Jahl1hunderts 
2-st. Di 14-16 Aul,a 
115 Orchester: J. S. Bach, Menuette aus einer Serenata 
Händel, Rinaldo-Suite 
2-'st. U. Di 14-16 Gr. Musiksaal 




Ho P f 
he'ilsame Gnade Gottes S e g I e r 
Chormusik des 20. Jahrhunderts, Chorleitung 
2-st. U. Do 14-16 Kl. MUSliksaal 
117 Kammerorchester: Händel, Concert für Flöte und Streicher; Se gl e r 
Manfredini, Weihnachtskon!Zert für 
2 Solo-Violinen und Streicher 
J. S. Bach, Sinfonia, Ouverture 
2-st. U Di 14-16 Kl. Musiksaal 
118 Lieder und Kanons, Ubung in Singleitung 
2-st. Ag. Di 17-19 Gr. Musiksaal 
119 Gespielte und getanzte Lieder 
2-st. Ag. Do 17-19 Gr. Musiksaal 
120 Einführung in Musiklehre, Gehörbildung 
1-st. Ag. Mo 14-15 Kl. Musiksaal 
b) 
121 Quellengeschichte zum Volkslied 
2-st. U. GI. 1 Mo 11-13 KI. Musiksaal 
1'22 Prakbisch-kritische Anlage eines eigenen Liederbuches 
2-st. U. Gr. 2 Di 8-10 KI. Musiksaal 
123 Das Lied in der Schule 
2-st. U. Gr. 3 Do 8-10 KI. Musiksaal 
10. Bildende Kunst 
a) 
124 Malen nach Stilleben und Modell 
2-st. U. Fr 17-19 Zeichensaal 
125 Studien über die BildeinheH 
4-st. U. Do 10-13 Zeichensaal 
Stahmer 
Segler 









126 Farblehre und ihre praktische Auswirkung 
4-st. U. Mo 15-19 Zeichensa·al 
127 Malen 
2-'st. Ag. Do 17-19 Zeichensaal 
128 Kunstbetrachtung vor Originalen 
I-st. Fr 15-16 Ort nach Vereinbarung (Zeichensaal) 
b) 




Volksschule S t ra ß n e r I B u tz 1 a f f 
2-st. U. Zeichensaal Gr,1 Di 8-10 (4. Sem.) 
Gr. 2 Di 11-13 
Gr. 3 Di 14-16 
Gr. 4 Di 17-19 
Gr. 5 Do14-16 
130 Malen und Zeichnen im Hinblick auf den 
Unterricht in der Volksschule Straßner/Butzlaff 
Gr. 1 Mo 8-10 2-st. O. (2. Sem.) Zeichensaal 
Gr. 2 Mo 11-13 
Gr. 3 Fr 14-16 
11. Werken 
a) 
131 Plastisches Arbeiten in Holz und Gips 
2-st. O. Fr 17-19 Werkraum 
132 Textilbearbeitung: Batik, Stoffdruck, Applikation 
4-st. U. Mo 15-19 Werkraum 
133 Fest- und Feiergestaltung 
4-st. U. Mo 15-19 Werkral1m 
134 Schriftgestaltung: Schrift und Illustration 
2-st. Ag. Do 17-19 Werkraum 
135 Werken: Metallarbeit 
2-51. Ag. Do 17-19 Werkraum 
b) 
Straßner 
E be r t 
E be r t 
E be r t 
Butzlaff 
136 Werken: Gestaltungsübungen 
2-st. U. Werkral1m Gr. 1 Papierarbeit 
Ebert/Butzlaff 
Mo 8-10 
Gr. 2 Tonarbeit Mo 11-13 
GL3 TOIlJarbeit Di 8-10 
Gr. 4 Holzarbeit Mi 14-16 




12. Sporterziehung (Damen) 
a) 
137 Grundfmgen in der Gymnastik und am Gerät 
l·st. U Mi 12-13 Turnhalle 2. Sem. 
Rammler 
138 Ausgewählte Kapitel zur Geschichte der Leibesübungen Ra m m I e r 
I-st. V. 2. u. 4. Sem. Mi 11-12 HsO 
139 Bewegungsformung in der Gymnastik und am Gerät Ra m m I e r 
I-st. U. 4. u. 6. Sem. Oi 11-12 Turnhalle 
140 Zur Literatur der Leibeserziehung Ra m m I e r 
l·st. K. 6. Sem. Oi 12-13 HsD 
141 Bewe<gungsspiel und Tanz Ra m m I e r 
l·st. U. 6. Sem. 0011-12 Turnhalle 
b) 
142 Methodik des Schwimmunterrichts und Erwerb des 
Grundscheins Jonas/Rammler 
I-st. U. Fr 7-8 Stadtbad 
143 Methodik des Boden- und Geräteturnens J 0 na s 
I-st. U. 2. Sem. Gr. 1 Mo 14-15 Turnhalle 
Gr. 2 Mo 15-16 Turnhalle 
144 Gymnastik im Schulturnen 
l-st. U. 2. Sem. 
Rammler 
Gr. 1 01 9-10 Turnhalle 
Gr. 2 Fr 15-16 Turnhalle 
145 Lehrversuche mit Schulklassen J 0 n a s 
I-st. U. 2. Sem. Gr. 1 Mo 9-10 Turnhalle 
Gr. 2 Fr 9-10 Turnhalle 
146 Hallenturnen mit Lehrversuchen 
I-st. U. 4. Sem. Gr. 1 Mo 8- 9 Turnhalle 
Gr. 2 Mi 11-12 Turnhalle 
Gr. 3 Mo 12-13 Turnhalle 
Gr. 4 Fr 10-11 Turnhalle 
147 Grundfragen schulischer Leibeserziehung 
I-st. V. 4. Sem. 0016-17 Hsn 
148 Winterturnen und Hallenspiele 
1-51. U. 2. Sem. Gr. 1 Mo 10-11 Turnhalle 
Gr. 2 Mo 16-17 Turnhalle 
Gr. 3 Mo 17-18 Turnhalle 
149 Gemeinschaftstanz 
I-st. Ag. 












150 Gymnastik mit Musik 
I-st. Ag. Do. 17-18 Turnhalle 
151 Turn- und Spielabend 
2-st. Ag. Mi 19-21 
12. Sporterziehung (Herren) 
a) 
152 Gymnastik und Hallenturnen 
I-st. U. 2. Sem. Sa 10-11 Turnhalle 
153 Geschichte und Bio.lo.gie der Leibesübungen 
I-st. V./U. 4. Sem. Mi 11-12 
154 Gymnastik, Turnen, Spiel 
I-st. U. 4. Sem. Mi 12-13 Turnhalle 
155 Schule und Le,ibesübungen 
I-st.V./U. 6. Sem. Dil1-12 
156 Schulturnen (Leistungsarbeit) 
1-st. U. 6. Sem. Di 12-13 Turnhalle 
157 Lehrproben mit Schulklassen 
1-st. U. 6. Sem. Do. 11-12 Turnhalle 
b) 
158 Rettungsschwimmen und Metho.dik des Schul-
schwimmens 
I-st. U. Fr 7-8 Stadtbad 
159 Methodik der Leibeserziehung 
I-st. V. 2. u. 4. Sem. Sa 8-9 HsD 
160 Lehrversuche ,im Schulturnen 
I-st. U. 2. u. 4. Sem. Sa 9-10 Turnhalle 
161 Geräteturnen und Hallenspiele 
I-st. U. 2. Sem. Sa 10-11 Turnhalle 
162 Hallenturnen und Spiel 
1-st. U. 4. Sem. Gr. A-L Do 14-15 Turnhalle 
Gr. M-Z Do 15-16 Turnhalle 
163 Winterturnen und Hallenspiele 
1-st. U. 2. Sem. Fr 15-16 Turnhalle 
Englisch 
a) 
164 Methodik des Englischunterrichts an Vo.lksschulen II 
2-51. V./U. Mo 11-13 HsD 
165 Englandkunde 
2-st. V. Mi 14-16 HS'D 
18 
Rammler 
J 0. n a 5 
D ü ve 1 
Dü vel 
D ü v e I 
Dü ve I 
Düv e I 
D ü v e 1 
DüvelIJonas 
D ü ve I 
D ü ve I 
D ü v e I 
D ü v el 






166 Moderne amerikanische Erzähler 
2-st. V. Di 11~13 R.52 
167 Amerikakunde II 
2-st. V. Do 11-13 R.52 
168 Der englische Roman II 
2-st. U. Fr 17-19 R.52 




1. Die Pädagogik in der Geistesgeschichte der Goethezeit v. Fra g s t ein 
2-st. Ag. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
(siehe auch Nr. 10) 
2 Soziologisches Kolloquium Z w i I g m e y e r 
2-st. Ag. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
(siehe auch Nr. 30) 
3. Staatsbürgerliche Bildung: Aktuelle Fragen Rod e n s t ein 
2-st. K. Do 17-19 R.49 (siehe auch Nr. 36) 
4 Latein (Fortsetzungskursus) 
2-st. Ag. Do 16-17.30 R.43 
5. Lecture et conversation 
2-st. Ag. Do 17-19 Geo. Seminar 
(für Angehörige aller Semester, die auf der Oberschule 
drei Jahre oder länger Französisch betrieben haben oder 
sonstwie die Sprache beherrschen. Keine Anfänger) 
6. Geschichte der UdSSR 
2-st. V. Di 11-13 R. 19 (siehe auch Nr. 75) 
7 Kolloqui um über biologische Fragen 
2-st. K. Do 17-18.30 Vorlesungsraum Biologie 
(sieh(~ auch Nr. 95) 
8. Kolloquium über einfache naturkundliche 
Bei ß 
M. M a as 
Eckert 
Beatus 
Tatsachen B e a t u s / Re i n h a r d t 
2-st. K. Di 17-19 Vorlesungsraum Biologie (siehe auch Nr. 98) 
9. Physikalisches Meßpraktikum Sc h mal e / K 0 his t 0 c k 
2-st. P. Do 17-19 R.26 (siehe auch NI. 88) 
10 Hochschulchor StCl.hmer 
2-st. Di 14-16 Aula (siehe auch Nr. 114) 
11. Orchesterübungen Ho p f 
Di 14-16 Gr. Musiksaal (siehe auch Nr. 115) 
12. Kammerchor Segler 




13. Kammerorchester Segler 
Di 14-16 KL Musiksaal (siehe auch Nr. 117) 
14. Lieder und Kanons, Ubung jn Singleihmg Stahmer 
Di 17-19 Gr. Musiksaal (siehe auch Nr. 118) 
15. Gespielte und 'getanzte l'ieder Segler 
Do 17-19 Gr. Musiksaal (-siehe auch Nr. 119) 
16. Einführung in Musiklehre Hop f 
Mo 14-15 Kl. Musiksaal (siehe auch Nr. 120) 
17. Laienspiel Beiß 
2-st. Ag. Do 17.30-19 R.43 
18. Malen S t r a ß n e r 
2-st. Ag. Do 17-19 Zeichensaal (siehe auch Nr. 127) 
19. Kunstbetrachtung vor Originalen S t r a ß n e r 
I-st. Mo 14-15 Ort nach Vereinbarung (siehe auch Nr. 128) 
20. Schriftgestaltung: Schrift urud Illustration E be r t 
2-st. Ag. Do 17-19 Werkraum (siehe auch Nr. 134) 
21. Werken: Metallarbeit B u t z I a f f 
2-st. Ag. Do 17-19 Werkraum (siehe 'auch Nr. 135) 
22 Gemeinschaftlstanz R a m m I er! D ü v e I 
1-st. Ag. (sliehe auch Nr. 149) 
23. Gymnastik mit Musik Ra m m I e r 
1-51. Ag. (siehe auch Nr. 17) Do 17-18 Turnhalle 
24. Turn- und Spielabend J 0 n a s 
2-st. Ag. Mi 19-21 Halle 
25 Weben 
2-st. Ag. Do 17-19 Web raum 
26. Sprachgestaltung und Rezitation 
l-st. Ag. Mo 18-19 R.19 
27. Sprachgestaltung und Gedichtbehandlung 
1-st. Ag. Do 18-19 R. 19 
28. Sprechproben - Sprachpflege 





29. Sportgruppen (Damen und Herren) R a m m I e r I D ü v e I 
für alle Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Arbeitsgemeinschaft: Geräteturnen 
Spielgemeinschaften: Basketball, Fußball, Korbball, Volleyball 
Trainingsgemeinschaften (mit der TH): Sportschwimmen, Tischtennis 
Rettungsschwimmen: Lehrgänge der DLRG, O.G. Kant-Hochschule 
Skilehr'gallig 
30 Tribüne ASTA 
Fr 12-13 Aula 
31. Instrumental unterricht 
20 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049671
2215 286 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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